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El presente estudio científico titulado “Autoconcepto y su relación con el Rendimiento 
Académico del área Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos de I año de secundaria de 
la Institución Educativa “Señor Cautivo” de Ayabaca -2017” tuvo como objetivo determinar la 
relación entre el autoconcepto y el rendimiento Académico del área Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los alumnos de I de secundaria de la Institución Educativa “Señor Cautivo”– 2017, 
objetivo que dio pie a la hipótesis de que el  autoconcepto se relaciona significativamente  con 
el   rendimiento Académico del Área Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos de I de 
secundaria de la Institución Educativa  Señor Cautivo,  esto involucraba establecer la 
mencionada relación, pero a la vez tratando de ver como el autoconcepto afectaba el rendimiento 
académico de los educandos,  en referencia al aspecto metodológico se empleó un diseño no 
experimental de carácter descriptivo-correlacional-asociativo; en tal sentido para poder llevar a 
cabo el presente estudio la población estuvo compuesta por 200 estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa “Señor Cautivo”, a quienes se les aplicó un cuestionario utilizando 
la encuesta, teniendo la necesidad de emplear un software estadístico para procesar la 
información recabada; la cual dio origen a resultados que originaron algunas conclusiones, 
donde cabe señalar que la conclusión principal fue que en términos generales para el caso de la 
I.E. Señor Cautivo de Ayabaca, el autoconcepto y el rendimiento académico tienen una relación 
débil, pero directa; en tal sentido se puede concluir que en la enseñanza del nivel secundario de 
la institución antes mencionada hace falta mejoras en las estrategias empleadas las cuales le 
permiten al docente incentivar al educando a que sea capaz de desarrollar habilidades que en 
grados anteriores le fue difícil o imposible desarrollar; en especial en lo referente a autoimagen 
y el aspecto académico. 
 
 









The present scientific study entitled "Self-concept and its relationship with the Academic 
Performance of the area Science Technology and Environment in the students of I year of high 
school of the Educational Institution" Lord Captive "of Ayabaca -2017" aimed to determine the 
relationship between the self-concept and the Academic performance of the Science Technology 
and Environment area in secondary school students of the Educational Institution "Mr. Captive" 
- 2017, an objective that gave rise to the hypothesis that the self-concept is significantly related 
to the Academic performance of the Science Technology Area and Atmosphere in secondary 
school I students of the Lord Cautive Educational Institution, this involved establishing the 
aforementioned relationship, but at the same time trying to see how the self-concept affected the 
academic performance of the students, in reference to the methodological aspect a design was 
used non-experimental descriptive-correlational -associative; in this sense, in order to carry out 
the present study, the population was composed of 200 students from the secondary level of the 
Educational Institution “Mr. Captive”, to whom a questionnaire was applied using the survey, 
having the need to use statistical software to process the information collected; which gave rise 
to results that led to some conclusions, where it should be noted that the main conclusion was 
that in general terms for the case of the I.E. Mr. Cautivo de Ayabaca, self-concept and academic 
performance have a weak but direct relationship; in this sense it can be concluded that in the 
teaching of the secondary level of the aforementioned institution, improvements are needed in 
the strategies used which allow the teacher to encourage the student to be able to develop skills 
that in previous grades was difficult or impossible develop; especially regarding self-image and 
academic aspect.  
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